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Algunes consideracions sobre sèries
de dades estadístiques d'estrangers
a Catalunya
Dintre de la diversitat de coneixements possibles sobre els estrangers a Catalunya,
aquestes consideracions parteixen del supòsit d'un objectiu concret i limitat a
analitzar. Cal, però, tenir ben present que la comprensió sociològica que com-
porta l'increment de la població de nacionalitat estrangera i la seva descendèn-
cia en el conjunt de la societat catalana requereix una perspectiva força més
completa que la delimitada per l'objectiu concret d'aquests comentaris.'
Què volem saber: el nombre de persones de nacionalitat estrangera que de fet
es trob en a Catalunya de manera estable.
Què po dem saber amb les dades disponibles : disposem de dades que cal
prendre com a indicadors que ens acosten al coneixement de la realitat que vo-
lem conèixer. Però cal evitar el fetitxism e de les xifres que pren les estadístiques
com a evidències de la realitat, sense atendre a fer una avaluació i interpretació
acurada del que representen en cada cas les xifres reproduïdes.
Què no po dem saber amb les dades disponibles: cal admetre buits i marges
d'error, sovint importants, en la realitat que pod em copsar mitjançant les dades
ara disponibles. La consideració de les diverses font s de dades en particular per-
metrà fer un cop d'ull a les possibilitats i limitacions que presenten.
Les estadístiques seriades disponibles que ens poden fer més servei per acostar-
nos al coneixement d'allò que hem considerat que volíem saber són les tres que
segueixen:
1. Les dades censals, basades en els censos decennals de població i els que po-
dríem considerar estadísticament com a quasicensos (renovacions padronals a
domicili, fetes a meitat del període intercensal, amb tractament estadístic assi-
milable en algun s aspectes importants al dels censos).
L'avantatge d'aquestes dades és que aporten molta més informació que les de les
altres dues font s, en comptar amb moltes més variables de les característiques de
la població. La darrera elaboració de dades bàsiques de la població de Catalunya
d'aqu esta sèrie pot trobar-se en els abundants volums d'Estadística de població
1996, elaborats i publicats per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Entre d'altres
estudis que han fet abundant ús de les dades del mateix Padró municipal d'ha-
bitants 1996, recentment s'ha fet la presentació de la investigació d'Andreu Do-
mingo, J. Bayona i I. Brancós, del Centre d'Estudis Demogràfics (2002), Migracions
internacionals i població jove de nacionalitat estrangera a Catalunya, publicat el febrer
d'enguany per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
L'inconvenient principal que ofereix aquesta sèrie de dades per al que ara pre-
tenem saber és la manca d'actualitat que ofereixen les darreres dades disponi-
bles, especialment per al grup de pob lació que aquí in teressa, el de la població
estrangera, que s'ha multiplicat considerablement en el període 1996-2002. La
propera publicació de dades bàsiques censals correspondrà a les dades del cens
de l'any 2001 (amb un procés de recollida domiciliària de dades en els primers
mesos del 2002), i pot resultar una font molt valuosa de dades en el supòsit que
en la seva elaboració pugui resoldre les no poques dificultats acumulades en la
fase de recollida de dades. Un inconvenient previsible és que passi temps abans
que estiguin disponibles les dades d'aquest cens, especialment les que portin
més informació de les característiques més detallades de la població.
2. Les dades anuals procedents de la renovació continuada dels padrons mu-
nicipals: aquestes dades han acrescut el seu interès des que en els darrers anys
la població estrangera que acreditava la seva domiciliació en el municipi ha po-
gut empadronar-se, sense haver de comptar, com abans, amb el requisit del per-
mís de residència. Això fa pensar que un nombre considerable d'estrangers no
comptabilitzats com a residents en les dades de la policia es troben ara inclosos
en les dades dels padrons municipals. Aquesta sèrie de dades pot acostar consi-
derablement les xifres a la realitat quantitativa que ens proposàvem saber en in-
cloure una bona part dels exclosos en les dades de residents estrangers deduïdes
de la policia, els qui sovint són anomenats sense papers o irregulars.
Caldrà, però, ponderar els efectes contraposats de la sobreavaluaci úi de la sub-
avaluació que puguin oferir ara aquestes dades. Com a tendència veiem més pro-
bable la subavaluació dels nacionals de la Unió Europea i la sobreavaluació dels
d'Àfrica, Llatinoamèrica i Àsia. Però voldríem disposar de constatacions verifica-
des sobre aquesta qüestió.
Un factor de sobreavaluació pot venir de l'efecte de la doble (o múltiple) ins-
cripció, la qual sembla haver augmentat en modificar-se el sistema d'empadro-
nament continuat, atès que en l'actualitat no cal, com abans, la baixa del muni-
cipi d'anterior residència per donar-se d'alta en el nou municipi de domiciliació.
L'ajuntament d'aquest nou domicili és el que s'encarrega de comunicar el canvi
de domicili al municipi de procedència del nou empadronat. Aquesta pràctica
sembla haver potenciat l'increment dels casos de doble registre i el retard a efec-
tuar les baixes. Els estrangers poden haver resultat particularment afectats per
dues causes: perquè aquesta població efectua de fet més canvis reals de domicili
i per dificultats de transcripció de noms, les quals poden donar lloc al fet que la
mateixa persona figuri amb alguna lletra del seu nom transcrita diferentment,
sense que la duplicació pugui aleshores ser detectada pels controls informàtics
aplicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). També cal tenir present la
possibilitat que siguin abundants els estrangers que un cop empadronats en al-
gun municipi de Catalunya posteriorment hagin sortit i no restin ja establement
a Catalunya (i potser tampoc a Espanya), sense donar-se de baixa en el padró
municipal. De fet les estadístiques d'emigració d'estrangers són potser el buit
més considerable en el conjunt de les estadístiques demogràfiques a l'abast.
En sentit contrari, cal tenir present les possibles subavaluacions. Per exemple,
no és previsible que totes les persones sense permís de residència figurin empa-
dronades, de manera que, respecte al que dèiem més amunt que volíem saber,
restarà encara un nombre difícil de calcular de persones que de fet estan vivint
establement a Catalunya i no estan empadronades en cap municipi. Aquesta
tendència sembla que és més gran entre els nacionals de la Unió Europea (i pos-
siblement també d'altres països desenvolupats), entre els quals el manteniment
de la residència oficial en els seus països d'origen sembla combinar-se sovint
amb unes estades permanents pràcticament habituals a Espanya, sense que ai-
xò els suposi a la pràctica les mateixes dificultats que trobarien els ciutadans










Una dificultat pràctica actual per emprar aquestes dade s és la d'un cert retard
en la compílació i disponibilitat de les xifres que en resulten per comarques,
províncies, conjunt de Catalunya, conjunt d'Espanya, que fa laboriosa la recerca
puntual, municipi per municipi. No obstant això, ja ara per dades concretes lo-
cals actualitzades, aquesta pot ser una font força útil. l, d 'altra banda, no sembla
que hagi de suposar una dificultat insuperable en un termini relativament curt
arribar a dispo sar amb rapide sa de dades acumulatives actu alitzades per a les co-
marques, províncies, con junt de Catalunya i d' Espanya. L'In stitut d'Estadística
de Catalunya és la font més adequada per dur a terme aquesta tasca. La compa-
ració d'aquestes dades amb les dels residents estrangers de la policia pot donar
lloc a interessants conclusions.
3. Les dades d'estrangers residents a Catalunya: aquesta sèrie de dades es basa
en el Registre de residents estrangers de la Direcció General de Policia, i es refe-
reix als estrangers que tenen permís de residència a Espanya a 31 de desembre
de cada any. Lesdades es publiquen per províncies, comunitats autònomes, i Es-
panya. Darrerament s'han fet accessibles en un s terminis més actualitzats , cosa
que constitueix un avantatge important per acostar el valor indicatiu de les da-
des a la situació present. Es tracta d'una sèrie que pot remuntar-se a l'any 1961.
En la sèrie hi ha un tall en tre les dades de l'any 1991 i els an ys anteriors.' Fóra
adient verificar si el criteri dep urador de dades s'ha seguit per a les dades dels
any s subsegüents. El període 1991-200 l,3 a més de partir d'una dada més depu-
rada, presenta un increment més acusat de tota la sèrie 1961-2001. 4
Els comentaris que segueixen es concentren únicament en les dades de la sèrie
estadística dels residents estrangers.
A gran s trets, la tau la indica una duplicació del nombre de residents estrangers
a Catalunya en el curs de vuit anys del decenni dels anys seixanta: de més de
15.000 el 1961 a més de 30.000 el 1969. Un increment considerable i unes xi-
fres gens negligibles, que , a més, probablement caldria interpretar com que s'ha
patit una subavaluació més accentuada que la que es donarà en els períodes
posteriors, respecte al nombre d'estrangers que vivien aleshores establement a
Catalunya. Cal notar que en aquest període s'inicia l'arribada i arrelament de
marroquins, gambians i senegalesos a Catalunya, dels qual s es troben ara fills i
néts vivint establement a Catalunya.
La segona duplicació en el nombre de residents es produirà a un ritme més lent:
trigarà uns vint anys, si més no , i no serà cap als anys 1989-1991 (vegeu la nota 1
de la taula 1) quan s'arribarà a superar els 60.000 estrangers residents. La meitat
d 'aquest increment es concentra en els dos an ys que van de 1985 a 1987.
La tercera duplicació que indica la taula té lloc en tre 1991 i 1997, quan la dad a
de residents estrangers arriba a prop dels 125.000.
I la quarta duplicació es produeix en els darrers quatre anys, en tre 1997 i 2001,
quan la dada de residents estrangers a Cata lunya ateny els 280.000, a 31 de de-
sembre. Cal notar que els anys 2000 i 2001 han estat subjectes de fet a quatre
processos de regular ització extraordinària, o, segons com es consideri, a un pro-
cés inicial amb tres rebots.
Per interpretar aquestes dades , en referència al que volem saber del nombre
de persones de nacionalitat estrangera que de fet es troben a Catalunya de ma-
nera estable, cal ten ir present que l'evolució qu e consta ten aquestes dad es entre
un an y i el següe nt és poc fiable, atès que pot restar força condicionada per les
disposici ons i pràctiques adminis tratives d'aqu ell any. Aquestes disposicions i
pràctiques poden do nar lloc a tendèn cies diferents, sigui a l'aflorament (com
és el cas en els anys afectats per processos de regularització extraordinària o de
pràctica administ rativa més obe rta) o a l'ocultament d 'estrangers qu e de fet ro-
man en establement en el país . Unes actituds condicionades per les majors o
menors facilitats o dificultats admin istratives vigents de fet en aqu ell an y per a
la concessió o denegació de l'esta tus de resident. L'efecte d'aqu estes variacions
pot amortir-se si la lectura de les dad es d'aquesta sèrie en comptes d'enfocar-se
a les variacions interanuals es centra més aviat en variacions en períodes més
distants: de decennis, quinquennis, triennis.
Per a un a interpr etació més de llarg termini de les ten cIèn cies indicade s per les
cIacIes de la taula al llarg dels quaranta an ys (1961-2001) cal evitar de refiar-se
amb excés del supòsit qu e la pro po rció de població est rangera qu e figura com a
resicIent est range ra fos constant al llarg dels an ys. El més probable es qu e hagi
passat per variacions significatives al llarg de la sèrie, impossibles de verificar
quantitativament amb exactitucI. No obstant això i malgrat alts i baixos al llarg
dels anys, la tendèn cia genera l sembla més aviat qu e a mesura qu e avan ça el
períocIe la proporció cIels estra nge rs comptabilitzats com a resicIents estrangers
recIueixi distàn cies respecte al nombre d'est rangers que de fet es trobaven esta-
blement el mateix any a Catalunya.
Si això fos així calcIria rebaixar el sign ificat de conclusions del tipu s de: «la
poblaci ó estrangera qu e viu establement Catalunya s'ha mu ltiplicat per 4,6 en-
tre 1991 i 200 1», malgrat qu e, efectivamen t, aqu esta sigui la variació qu e ha ex-
perimentat la xifra de residen ts estrange rs que resulten de les cIades del registre
de la policia; i qu e de fet, un inc rement consicIerable hagi tingut lloc en aquests
anys en la població estrange ra que viu establement a Catalunya.
PretencIre cIecIuir de les cIacIes que incIiquen un increment real accelerat en els
darrers anys del nombre d'estrangers qu e aquest ritme d'increment va més enll à
cIel que es assumible pel país, pens o qu e és una conclusió qu e desborda de molt
les possibilitats que pot oferir l'estacIística adduïd a,
1. Les dades i comentaris a què es fa referènc ia en aquest escrit i en les taules annexades cons tituexen
ún icament un avenç pa rcial d'un estud i en curs de més ampli abast.
2. «A partir de 1991 las series sufren una qu íebra debido a la depuración experimen tada ese año al conta-
bilizar solamente los perm isos de reside ncia vígentes a 31 de diciembre de cada año: los datos corres-
pondien tes a los a ños anteriores representau el total de perm isos conced idos en el año y sumados a
los del año precedent e.» Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección Gene ral de Migracion es. Anuario de
Migracion es 1995. p. 228.
3. A partir de 1992 s'inicia la publicació de l'Al1Illlrio estadistico de extranieria, amb dad es cor responents
a aquest matei x any. Aquests anuar is els pub lica el Ministeri de l' In terior (Comissió Interministerial
d 'Estrangeria per als anys 1992-1999 i Delegació del Govern per a l'Estrangeria i la 1mmm igració per a
l'an y 2000 , publi cat en CD-ROM). Aquesta sèrie de dad es ha man tingut un criteri més hom ogeni qu e
el seguit per l 'A l1Illl rio de migracioncs en la comptabilització de l residen ts estrang ers, atès que l 'A llllario
de migraciones, si més no per a les dade s del total d 'Espanya per als anys 1992 i 1993, va afegir les
corresponents a estudian ts estrangers. La sèrie basada en l 'Al1Illlrio estadisticode extranieria separa sis-
temàticam ent aqu estes dades d'estudiant s, com també les d'asilats, que cons ten en altres taules del
mateix Anuario.
4. La Delegació de l Govern a Catalunya (Admin ist ració de l'Estat ) comunicava que 1'1 de maig de l'an y
2002 , enca ra no finalit zada la tramitació de la darrera regularització «extraord in àría», la dada d 'estran-
gers residents a Catalunya era de 310.057. Per a una comparació amb Ics dad es de la sèric de la tau les
referides als an ys anteriors caldria, però, reten ir més aviat el nombre de 302.349 residen ts estrangers,
atès que caldria sostreure 6.971 estudia nts, 344 asilats i 393 posseïdors de cèdules d'inscripció, concep-
tes aqu ests no considerats en la sèric dc dades que ofereixen les tau les per als anys precedents.
Notes
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Estrangers residents a Catalunya I a Espanya de 1961 a 2001
A partir de dades del Registre de residents estrangers de la Direcció General de Policia a 31 de desembre
Any A Catalunya AEspanya % Catalunya
Espanya
1961 15.759 68.440 23, 0%
1962 16.96 9 74 .800 22,7%
1963 18.069 80 .289 22,5%
1964 20 .057 90 .683 22,1%
1965 22 .115 99 .583 22,2%
1966 24.359 110.3 01 22,1%
1967 26.924 122.863 21,9%
1968 28 .568 130.744 21,9%
1969 30 .539 139.347 21,9%
1970 32.264 148.400 21,7%
1971 33 .231 154.674 21,5%
1972 33 .732 159.122 21,2%
1973 34 .0 79 164.0 78 20,8%
1974 35.286 166.067 21,2%
1975 36 .207 165.289 21,9 %
1976 37.558 158.973 23, 6%
1977 38.400 161.451 23,8%
1978 36.848 158. 349 23, 3%
1979 37.640 173 .043 21,8%
1980 38.646 181.542 21,3%
1981 39.640 198.042 20,0%
1982 39.143 200.911 19,5%
1983 40.143 210 .350 19,1 %
1984 42.650 226 .470 18,8%
1985 45 .24 6 241 .971 18,7%
1986 51.934 29 3.208 17,7%
1987 59.362 334 .935 17,7%
1988 58.582 360 .032 16,3% .
1989 63.542 398 .147 16,0%
1990 65.990 407.64 7 16,2%
1991 (1) 60 .800 360.655 16,9%
1992 {2 72.291 393.100 18,4%
1993 76.244 430.422 17,7%
1994 83.296 461.364 18,1%
1995 106.809 499.773 21,4%
1996 114 .264 538.984 21,2%
1997 124 .550 609 .813 20,4 %
1998 148.8 03 719 .647 20,7%
1999 183.736 801 .329 22,9%
2000 214.99 6 89 5.720 24,0%
2001 280.16 7 1.109.060 25,3 %
(1) L'any 1991, les sèries de dades pateixen un tall a causa de la depuració experimentada aquests anys en comptabi-
litzar solament els permisos de residència vigents a 31 de desembre de cada any. Les dades corresponents als anys
anteriors - indica l'Anuario de migraciones 1995- representen el total de permisos de residència concedits durant
l'any i sumats als de l'any precedent.
(2) Per als anys 1975-1991 les dades de la taula són les que ofereix l'Anuario de estadística 1995. L'any 1992 comença
a public ar-se l'Anuario estadística de extranjería. Aquesta és la font emprada en elaborar les dades de la taula a partir
d'aquest any, atès que per a aquests anys sembla seguir criteris més homog enis que l'Anuario de estadística en l'ela-
boració de la sèrie cronològica, com és ara la no-inclusió sistemàtica de les dades referides a immigrats estudiants,
que són comptabilitzades a part.
Estrangers residents a Catalunya I a Espanya per nacionalitat. Any 2001
A partir de dade s del Ministeri de l'Inte rior a 31 de dese mbre
% % % Catalunya
Nacionalitat A Catalunya A Espanya a Catalunya a Espanya Espanya
1 Marroc 88.643 234 .937 31,6% 21,8% 37,7%
2 Equado r 15.173 84.699 5,4% 7,6% 17,9%
3 Perú 12.374 33.758 4,4% 3,0% 36,7%
4 Xi na (R. P.) 11.912 36.143 4,3% 3,3% 33,0%
5 França 11.866 44.798 4,2% 4,0% 26,5%
6 Pakistan 10.495 14.322 3,7% 1,3% 73,3%
7 Aleman)la 10.322 62.506 3,7% 5,6% 16,5%
8 Itàlia 9.243 35.647 3,3% 3,2% 25,9%
9 Colòmbia 8.277 48.710 3,0% 4,4% 17,0%
10 R. Dominicana 8.272 29.314 3,0% 2,6% 28,2%
11 Gàmbia 7.958 9.318 2,8% 0,8% 85,4%
12 Regn e Unit 7.033 80.183 2,5% 7,2% 8,8%
13 Filipines 5.502 14.716 2,0% 1,3% 37,4%
14 Argentina 4.987 20.4 12 1,8% 1,8% 24,4%
15 Països Baixos 3.887 17.488 14% 1,6% 22,2%
16 Cuba 3.806 21.46 7 1,4% 1,9% 17,7%
17 Algèria 3.687 15.240 1,3% 1,4% 24,2%
18 Senega l 3.622 11.553 1,3% 1,0% 31,4%
19 Portugal 3.436 42.634 1,2% 3,8% 8,1%
20 Romania 3.314 24.856 1,2% 2,2% 13,3%
21 lndta 3.159 9.271 1,1% 0,8% 34,1%
22 Bèlgica 2.531 13.541 0,9% 1,2% 18,7%
23 Brasil 2.401 10.910 0,9% 1,0% 22,0%
24 Xi le 2.334 6.900 0,8% 0,6% 33,8%
25 EUA 2.153 13.718 0,8% 1,2% 15,7%
26 Ucraïna 2.124 9.104 0,8% 0,8% 23,3%
27 Rússia 1.998 6.971 0,7% 0,6% 28,7%
28 Uruguai 1.749 4.754 0,6% 0,4% 36,8%
29 Suïssa 1.651 7.281 0,6% 0,7% 22,7%
30 Japó 1.276 3.259 0,5% 0,3% 39,2%
iTotal 1a a 30a r acionalitat 255 .185 968.410 91,1% 87,3% 26,4%
Altres nacionalitats: a part ir 31a 24.982 140.650 8,9% 12,7% 17,8%
Nord d'Àfrica 95.959 252.222 33,2% 22,7% 36,8%
Llatinoamèrica 64.396 283.637 23,0% 25,6% 22,7%
UE-15 (sense Espanya) 51.242 325.511 18,3% 29,4% 15,7%
Àsia i Oceania 36.224 92.490 12,9% 8,3% 39,2%
Resta d'Àfrica 18.337 51.927 6,5% 4,7% 35,3%
Resta d'Euro(:!a 14.520 86.310 5,2% 7,8% 16,8%
Resta d'Amèrica 2.441 15.161 0,9% 1,4% 16,3%
A(:!àtrides i no consta 238 1.095 0,1% 0,1% 21,7%
Error o omissió -190 707 -0,1% 0,1%
TOTAL 280.167 1.109.060 100,0% 100,0% 25,3%
(segueix)
Font: elabo ració provisional de Lluís Recolons basada en un avenç de dades de la Delegació del Govern per a
l'Estrangeria i la Immigració del Ministeri de l'Interior.
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Estrangers residents a Catalunya I a Espanya per nacionalitat. Any 2001
A partir de dades del Ministeri de l'Inte rior a 31 de desembr e
(continuació)
% % % Catalunya
Nacionalitat A Catalunya A Espanya A Catalunya a Espanya Espanya
31 Mèxic 1.185 5.173 0,4% 0,5% 22,9%
32 Veneçuela 1.175 9.067 0,4% 0,8% 13,0%
33 Mauritània 1.115 4.071 0,4% 0,4% 27,4%
34 Polònia 1.103 11.342 0,4% 1,0% 9,7%
35 Mali 1.043 2.785 0,4% 0,3% 37,5%
36 8angladesh 1.026 2.084 0,4% 0,2% 49,2 %
37 Bulgària 923 9.953 0,3% 0,9% 9,3%
38 Bolívia 893 3.344 0,3% 0,3% 26,7%
39 Guinea Ref.l. 875 1.802 0,3% 0,2% 48,6%
40 Hondures 811 1.559 0,3% 0,1% 52,0%
41 Guinea Equatorial 720 4.863 0,3% 0,4% 14,8%
42 Suècia 701 8.952 0,3% 0,8% 7,8%
43 Nigèria 683 5.111 0,2% 0,5% 13,4%
44 Àustria 570 3.711 0,2% 0,3% 15,4%
45 Irlanda 538 3.779 0,2% 0,3% 14,2%
46 Dinamarca 536 5.818 0,2% 0,5% 9,2%
47 El Salvador 468 1.032 0,2% 0,1% 45,3%
48 Iugoslàvia Rep. 462 1.664 0,2% 0,2% 27,8%
49 Came run 434 843 0,2% 0,1% 51,5%
50 Corea (Sud) 416 2.064 0,1% 0,2% 20,2%
51 Egif.lte 372 1.138 0,1% 0,1% 32,7%
52 Iran 311 1.736 0,1% 0,2% 17,9%
Total 31a a 52a nacionalitat 16.769 91.891 6,0% 8,3% 18,2%
Total 1a a 30a nacionalitat 255.185 968.410 91,1% 87,3% 26,4%
Altres nacionalitats: a partir 53a 8.213 48.759 2,9% 4,4% 16,8%
Àfrica 111.296 304 .149 39,7% 27,4% 36,6%
Amèrica 66.837 298.798 23,9% 26,9% 22,4%
Europa 65.762 411 .821 23,5% 37,1% 16,0%
Àsia 36.012 91.546 12,9% 8,3% 39,3%
Oceania 212 944 0,1% 0,1% 22,5%
Apàtrides i no consta 238 1.095 0,1% 0,1% 21,7%
Error o omissió -190 707 -0,1% 0,1%
TOTAL 280.167 1.109.060 100,0% 100,0% 25,3%
Font: elaboració provisional de Lluís Recolons basada en un avenç de dade s de la Delegació del Govern per a
l'Estrangeria i la Immigració del Ministeri de l'Interior.
Evolució del nombre dels estrangers residents a Catalunya per nacionalitats agrupades en grans
blocs territorials. Anys 1992, 1995, 1998 I 2001
A partir de dades del Registre de residentsestrangers de la Direcció General de Policia a 31 de desembre
índex d'increment: base 1992 =100
Nacionalitats Any 1992 1992 1995 1998 2001 Any2001
Nord d'Àfrica 19.467 100 156 260 493 95.959
Llatinoamèrica 14.531 100 150 184 443 64.393
UE-15 (sense Espanya) 23.718 100 139 160 216 51242
Asia i Oceania 6.655 100 151 244 544 36.224
Resta d'Àfrica 3.905 100 153 246 470 18.337
Resta d'Europa 2.126 100 159 243 683 14.520
Resta d'Amèrica 1.818 100 123 131 134 2.441
Apàtrides i no consta 71 100 38 68 335 238
Erroro omissió -190
TOTAL
RESIDENTS ESTRANGERS 72.291 100 148 206 388 280.167
TOTAL
RESIDENTS ESTRANGERS 72.291 106.809 148.803 280.167
Font: elaboració de Lluís Recolons, basada en: MINlsTERIODEL INTERIOR. COMISIÓN INTERMINISTERIALDE EXTRANJERíA, Anua-
rio estadística de extranjería 1992; ID. 1995; ID. 1998; elaboració provisional basada en dades del Ministeri de
l'Interior per al 2001.
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